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Jeux éducatifs
L ’écolo des sciences de l’éducation (ins 
titut J. J. Rousseau) conviait dernièrement 
[e public à une causerie de Mlle A. Descoeu 
Ores sur les jeux éducatifs.
. Amenée à s'occuper d’enfants arriérés et 
^normaux, Mlle Descœudres fit un séjour à 
.Bruxelles où elle visita les divers établisse­
ments d’anormaux dirigés par le Dr Decroly. 
Kentrée à Genève, elle s’appliqua à confec­
tionner les jeux qu’elle avait vus à Bruxelles, 
,et, il faut l’ajouter, en inventa elle-même 
ùli grand nombre. .
Les nombreux visiteurs des classes spé­
ciales lui enviaient ces jeux, mais qui au­
rait eu la patience, l’habileté et le temps de 
les refaire? Personne.
. Pour combler cette lacune, l’Ecole des 
. Sciences de r Educat ion a entrepris d’éditer 
oes jeux et les présente maintenant au pu 
Wie. .
i Une .première série de quinze jeux s’adres­
se à des enfants arriérés ou à des normaux 
très jeunes. La deuxième série de quinze 
•jeux également est destinée à des enfants 
flioins retardés ou plus âgés.
\ Ces jeux sont pour une grande partie des 
lotos. On conduit graduellement l’enfant de 
la distinction des formes et des couleurs à 
celle des couleurs seules, puis des formes 
seules, puis des teintes. U y  a une série de 
jeux de calculs, par lesquels on arrive à don­
ner à l’enfant la notion abstraite du nom­
bre.' Une série do jeux de lecture : jeu'des 
heures, des petites boîtes, des objets réels. 
4l y  a même un jeu pour les pluriels !
En voyant défiler ces jolis cartons ae cou­
leur je songeais à nos instituteurs primaires et 
aux services que leur, rendraient des jeux 
basés sur ces mêmes principes. Quels pro­
grès on ferait si on les appliquait aux nor­
maux.
Oes trente jeux qu’on nous présentait ne 
irait en effet qu’un point de départ, ils pour- 
»i»ient se compléter et se compliquer à l’ in­
fini. ’
Tous les exercices de lecture ont été im­
primés en français et en allemand, ils peu­
vent donc non seulement être employés par 
les enfants des deux langues, mai encore 
servir d’exereice à ceux qui apprennent une 
seconde langue.
A  la fin de cette si suggestive causerie, M. 
P . Bovet, le directeur de l’Ecole a pris la 
parole pour annoncer' que ces jeux avaient 
fü ) approuvés par le département do l’ ins- 
troction publique.
- - ■ Une assistante.
Chronique régionale
' Anneniasse. .—  Le maire d’Annema-sse a 
reçu de, M. Morillot, avocat de la ville près 
la cour de cassation, la mauvaise nouvello 
du rejet sur tous les points, du pourvoi contre 
l'arrêt de la cour de Chambéry, en date du 
B janvier 1912, au sujet de l’ « affaire Souvai- 
•an ».
Cette affaire qui a coûté déjà plusieurs 
milliers de francs à la ville, est donc ramenée 
an point do départ de 1906.
’ Ce procès, ainsi que le recours en cassa­
tion, ont été intentés avant le 1er mai 1912, 
c’est-à-dire avant l’entrée en fonctions de 
l ’assemblée communale actuelle.
—  Un précoce voleur, B., Suisse, âgé 
de quinze ans, après s’être introduit par ef­
fraction dans le poulailler du nommé X., à 
Kaint-C’ergues, s’empara d’un certain nom­
bre de volailles. Appréhendé par la gendar­
merie, il nia tout d’abord, mais il dut bientôt 
faire des aveux, lorsqu’il reconnut sa cas- 
jjjnette qui avait été retrouvée dans le pou­
lailler. B... a été mis en état d’arrestation. 
Bonneville. — Le Conseil municipal, 
ai hors séance, sous la présidence do M. 
ÎÜe Favre, • député, maire, adresse au 
ministère républicain qui.v ien t d’être consti­
tué et en particulier au président du Conseil* 
ftSr& MM. Fernand David et Paul Jacquier, 
tes plus sincères félicitations; il compté 
èiir lui pour assurer l’ union de tous les 
’répablicains de gauche.
;• Saint-Jeoire. '—  Les projets de l ’hôpital 
«nfresne-Sommeiller qui doit être érigé à 
p. Tour, seront déposés lundi à la direction 
l'assistance publique,.au ministère de l’in-
/ Ces projets dus à la collaboration de MM. 
ylnrd, architecte, à. Paris et Paillon, ar- 
ote départemental de la Haute-Savoie, 
ont très probablement mis en adjudication 
i mars prochain si aucune modification n’est 
Apportée par les services compétents. Ils 
«'élèvent à la coquette somme de 2  millions 
160.000 francs.
M. Dufresne-Sommeiller a légué pour l’é­
rection de l’hôpital de la Tour, une somme de 
pHs de 10 millions à l ’Etat, somme qui a 
été réduite à 7 millions après transaction 
avec les héritiers.
. Seyssel. — M. Viollet, charpentier, condui­
sait de gros et longs sapins de la gare chez 
lui. Avant de passer le Rhône, en prenant 
ie contour vers l’hôtel Beau-Rivage, la voi- 
tare né put continuer son chemin. Des per­
sonnes revenant des funérailles de M. Ravet, 
«Vidèrent le voiturier à sortir de l’embarras. 
Par un faux mouvement la voiture recula et 
le sapin tamponna M. Antoine Agostinette, 
outrepreneur, lui faisant d’assez sérieuses 
cbntusions. •
. Taninges. — M. Rouast, garde général de 
2 me classe, à Taninges, est nommé en la mê­
me qualité à Vizille {Isère).
V Thonon. — Le général Pourradier-Du- 
tpl, commandant du XTVme corps d’ar­
mée gouverneur. militaire de Lyon a passé 
i  '-Çtonon en automobile et a inspecté les 
tfoiies soldats du 30me régiment d’infante- 
3e en garnison à la caserne Saint-Joseph. 
I l  s’est montré très satisfait.
I- Très discrètement, H s’est retiré enchanté 
fo  son inspection, sans que son séjour ait 
provoqué la moindre attention. 
m  i b b  — "
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NOS DEPECHES
ET COM M UNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
Les positions diplomatique» se dessinent et 
on ne saurait dire ce qui en sortira. C'est la 
question des îles qui a permis de se rendre 
compte de l'attitude de chacun. Le bloc des 
grandes puissances a des lézardes. L'Angle 
terre se rapproche de plus en plus de la France 
et de la Russie et appuie la Grèce, tandis que 
les puissances de la Triplice essayent de sau­
ver ce qui peut être encore sauvé de l'héritage du 
sultan. Une fois de plus, ou s'inquiète des 
vœux des populations entièrement grecques des 
îles comme un poisson d'une pomme.
DANS L f m i U S
La  mission allemande en Turquie
L ’ INCIDENT DE CONSTANTINOPLE 
EST PLUS SÉRIEUX QU’ON NE PENSE
« L'harm onie du cyclisme 
Un dernier mot
Sport suisse, sous la signature de Max 
Borgi :
; Nptre compte rendu, absolument exact, 
de rassemblée de I’U.'C. S., et les commen­
taires flont nous l’avons fait suivre, n’ont 
pùs eu l’heur de plaire à nos éternels contra­
dicteurs qui, plus ou moins poliment, ont 
Ujpn voulu nous lo faire savoir.
fl auront beau ergoter, insulter, remplir 
Jxnounes après colonnes, tourner et retour- 
>i£r les chiffres et s’obstiner à ne pas rectifier 
Icui't erreurs, il n’empêchoront- pas que :
4 <•) Contrairement à leurs assertions men- 
•Wgères, tout se soit passé à l’assemblée 
daffl l ’ordre le plus parfait et selon les règles 
4 » l ’èlém^ntake probité; b) — et o’est là sur- 
o u  le bât les blesse —  lo triumvirat, 
codobio ils disent, ait été réélu à une impo­
r t e  « r à r i f e  F 
,0 est même plus qu’un triumvirat, car 
b voir leur liste —  tout le monde devait 
tre balayé (sic). On ne voulait plus au Co- 
ité-dirêcteur ni de Paisant, ' ni de Meyer, 
ini ds Crétin, ni de Litschy, ni de Pacthod, 
yti de Svrgi, et le sextuor revient, plus uni, 
plus solide que jamais, au poste d’honneur où 
•'ont rappelé la confiance inébranlable et 
jjisté reconnaissance de la plupart des 
gbs. -
eute? d*nc encore, Messieurs, dis­
cela vous amuse! Vous 
copieusement battus, et... pas 
' dans l’ordre,t  toujours, si cel battus, i n _ O’est dans 1’
(De notre correspondant de Paris}
17 décembre 
Une personnalité très au courant des 
choses extérieures m’a déclaré co soir que 
l’ incident de Constantinople préoccupait 
vivement les diplomaties de la Triple-En 
tenté. « On a tort de ne pas insister sur le ca 
ractère vraiment grave que revêt l'incident 
et de croire que la Russie n’insistera pas au­
près de la Porte au-delà d’une certaine li­
mite. La vérité est que la Russie, consciente 
de ses droits et de son devoir( a voulu jus 
qu’à ce jour procéder en cette affaire avec un 
très grand sang-froid et une grande courtoisie. 
Résolue — très résolue, vous entendez bien 
— à obtenir satisfaction dans le conflit qui 
s’est élevé sur les bords du Bosphore, la Rus 
sie a espéré obtenir gain de cause par la dou­
ceur et la temporisation.Elle vient de s’aper 
cevoir qu’on ne répondait pas à ses procédés 
par des procédés identiques. Alors, elle songo 
à adopter une attitude différente. Comme 
c’est une grosse partie qu’elle joue, qui peut 
la mener très loin,elle et ses alliées, il est juste 
qu’elle n’agisse pas à la légère, qu’elle se.tâte, 
et, disons le mot, qu’elle se prépare à toutes 
les éventualités. Il lui faut le temps aussi do 
s’assurer le concours de ses amis et — ce qui 
est très important — de prouver à ceux-ci 
qu’elle a usé de tous les moyens pacifiques 
pour obtenir satisfaction.
La France appuie de toutes ses forces la 
revendication de son alliée, et l’Angleterre, 
à mesure que se manifeste la mauvaise vo­
lonté des autres puissances en cette affaire, 
resserre les liens qui l’attachent à la France 
et à la Russie, de telle sorte que vous pourriez 
vous réveiller un de ces matins avec un pro­
blème posé en des ternies différents par uno 
Triple-Entente, d’autant plus décidée à se 
faire rendre justice qu’elle aura été plus pa­
tiente. »
La Russie menace
Saint-Pétersbourg, 17. — Dans les mi­
lieux parlementaires, on estime en géné­
ral que si la Turquie ne donne aucune satis­
faction à la Russie dans la question de la 
mission allemande, l ’occupation par la force, 
par la Russie* de divers points stratégiques 
en Arménie ne saurait tarder. .
Chemins de fe r  orientaux
-■Vienne,- 17-.- —  Les. négociations, de M. 
Doumer avec les financiers austro-hongrois 
au sujet des chemins de fer orientaux sem­
blent être en bonne voie.- La combinaison de 
deux compagnies, l’ une austro-franoo-serbe, 
l’autre austro:russo-grecque, ne semble pas 
devoir soulever des difficultés. Toutefois, 
les représentants de l’Autriche soulèvent une 
prétention nouvelle : c’est que l’Antriche- 
Hongrie ait dans les deux compagnies nor 
pas un tiers, mais la moitié du capital, l’au­
tre moitié devant être partagée par la Grèce 
et la Russis dans l’une des compagnies, et 
la France et la Serbie dans l’autre.
Relations austro-bulgares
Sofia, 18. — A  la suite d’une démarche de 
la légation austro-hongroise, le gouverne­
ment a déclaré qu’il était prêt, jusqu’à l’en­
trée en vigueur du traité de commerco con­
clu l’année dernière, mais non ratifié encore 
par TAutriehe-Hongrie, à appliquer aux 
marchandises de provenance austro-hongroise 
la clause de la nation la plus favorisée. Ce 
régime provisoire devra être maintenu au 
plus tard jusqu’à la fin de l’année prochaine 
et sera réciproque pour les deux pays.
. Dans la Thrace bulgare
Sofia, 18. — La commission qui se rend 
dans la Thrace bulgare aura pour mission 
entre autres de prouver le bien fondé, des 
plaintes élevées contre certains organes dc 
l’administration accusés d’excès de zèle et de 
prendre éventuellement les sanction? né­
cessaires. .
En Turquie
Constantinople, 18. — On assure de source 
arménienne qu’une délégation du patriarcat 
arménien a déclaré au grand vizir que les 
Arméniens ne participeraient pas aux élec­
tions parce que le gouvernement n’a pas 
voulu entendre leurs réclamations nu sujet de 
leurs dïoits électoraux.
Enver bey
Berlin, 18. — On mande de Constantinople 
au Berliner Tageblatt que les bruits relatifs 
à la nomination d'Enver key comme ambas­
sadeur à Berlin sont dénués de tout fonde­
ment.
L ’A L B A N IE
et les propositions anglaises
Berlin, 17. —  M. Cambon, ambassadeur 
de France, a rendu visite hier à M. de Ja- 
gow, et lui a fortement recommandé d’adop­
ter la proposition anglaise relative à l’A l­
banie et aux iles. M. de Jagow a répondu que 
le gouvernement allemand devait se concer­
ter avec ses alliés.
Constantinople, 17. —  Dans les milieux 
turcs de Constantinople, on prétend quo 
le gouvernement italien se serait engagé 
à obtenir des puissances pour la Turquie 
la rétrocession de Chios et de Mythilèno. 
Dans les milieux diplomatiques, on voit 
mal comment l’ Italie pourrait y réussir, 
en présence surtout do la dernière communi­
cation de l’Angleterre.
Athènes, 17. — La plupart des journaux 
à propos de la proposition anglaise, .soutien­
nent en sa faveur que lier l’attribution 
des îles à la délimitation de l’Epire ue cons­
tituerait pas pour la Grèce une compensation; 
les îles lui reviennent par droit ethlonogiquo 
et par droit de conquête. La Grèce redouto 
que cette solution provoque, surtout dans 
le Dodécanèse, une sorte de mouvement 
irrédentiste susceptible d’amener des frot­
tements entre la Grèce et la Turquie.
Constantinople, 17. —  D’après des ren­
seignements de bonne source, il est complè­
tement inexact que l’Angleterre soit disposée 
à abandonner en faveur de l’Italie les droits 
de préférence que des contrats antérieurs 
lui assurent dans la région d’Aidin et d’Ada- 
lia.
Autour du traité de Lausanne
Paris, 17. — Le Temps publie, la dépêche 
suivante de Londros: On fait remarquer 
ioi que l’Angleterre, dans sa dernière propo­
sition, a tenu à laisser de côté l’ancien point 
de vue d’uno liaison des deux questions de 
l’Albanie et du Dodécanèse et de se placer 
uniquement sur le terrain des engagements 
pris par l’Italie dans le traité de Lausanne, 
confirmés depuis lors à diverses reprises par 
le marquis di San Giuliano. L ’ évacuation 
du Dodécanèse doit apparaître au gouverne­
ment italien comiue l’exécution pure et 
simple do ses engagements et ne peut faire 
l’objet d’aucune compensation.
Londres, 18. —  On déclare inexactes les 
nouvelles publiées par certains journaux 
parmi lesquels le Times, selon lesquelles le 
gouvernement anglais aurait fait comprendre 
au gouvernement italien qu’à son avis la 
Turquie a accompli déjà le traité de Lausan­
ne et que par conséquent le moment serait 
venu pour l’Italie d’évacuer les îles qu’elle 
occupe dans la Mer Egée.
Dans les cercles politiques anglais on sait 
que lo gouvernement anglais a tenu à s’ex­
pliquer avec le gouvernement italien mais 
que telle n’est pas la signification de sa pro­
position. Celle-ci conformément aux délibé­
rations de Londres et aux déclarations réité­
rées du gouvernement italien, se borne à 
établir dès à présent que lorsque, suivant 
le traité do Lausanne, les Italiens auront 
évacué les îles, celles-ci seront remises à la 
Turquie et non à la Grèce, comme l’Angle­
terre et. d’autres puissances en avaient dans 
le passé manifesté le désir; au contraire l’Ita­
lie avait toujours soutenu, ainsi que l’Angle­
terre lo propose maintenant que les îles doi­
vent, dans un temps déterminé, revenir à la 
Turquie.
Ce ne sont pas des propositions fermes ü
Londres, 18. — Ce que l’on a appelé les 
propositions de sir Edward Grey au sujet des 
frontières méridionales de l’Albanie et au 
sujet des iles de la mer Egée, occupées les 
unes par la Grèce, les autres par l ’ Italie, doit 
plutôt être considéré comme une exposition 
des vues de l’Angleterre sur cette double 
question, vues qui sont également celles de 
la France et de la Russie.
Il commence par em prunter
Durazzo, 17. — Le prince do Wicd a 
fait connaître aux chefs albanais qui sont 
en correspondance avec lui qu’il deman­
dait un emprunt de 75 millions garanti 
par les puissances, dont une tranche immé­
diate de 20 millions. Le prince a l ’inten­
tion, quand la couronne lui aura été offerte 
et qu’il l’aura acceptée, de s’installer à 
Durazzo. .
L’ Italie est en confilt avec trois Etats 
balkaniques
Paris, 18. —  Commentant le discours du 
marquis di San Giuliano, le Temps fait ob­
server qu’au sujet des relations do l’Italie 
aveo les Etats balkaniques, relations que le 
ministre a déclaré excellentes, il a oublié la 
Grèce, ce qui est un oubli significatif; la 
Grôoe est étroitement liée à la Serbie ot au 
Monténégro; il so trouve au fond que l’Ita­
lie est en état do conflit aveo trois sur six 
des peuples balkaniques.
Les visées de l ’ Italie
Rome, 18. —  Lo gouvernement italien 
aurait chargé ses ambassadeurs, de sonder 
les puissances sur une combinaison qui con­
sisterait à installer dans le Dodécanèse, 
après l’évacuation, des conseillers italiens 
et une gendarmerie italienne.
Le gouvernement italien poursuit égale­
ment ses démarches en vue d’obtenir une 
compensation dans la région d’Aïdiu et 
d’Adalia.
La mort du cardinal Rampolla
Rome, 18. —■ La mort du cardinal Ram­
polla a été annoncée mercredi matin au pape 
par Mgr Bressan. Le pape a célébré une. 
messe à l’intention du défunt. Le cardinal 
Merry del Val eiî a également célébré une. 
Les obsèques auront lieu vendredi à 10 
heures. Le corps sera transporté à la basi­
lique de Saint-Pierre, dont le cardinal Ram­
polla était archiprêtre.
Le Cardinal avait assisté au Vatican 
dimanche dernier à la séance de la commis­
sion des Etudes bibliques; le cardinal Merry 
del Val et les ecclésiastiques présents lui 
avaient trouvé une mine excellente
Rome, 18. — La dépouille mortelle du 
cardinal Rampolla, revêtue de la soütano 
violette, a' été déposée dans la grande salle 
du palais Sacristià. Des gentilshommes 
d’honneur, les élèves du séminaire du Va­
tican et les élèves du collège Capranica 
veillent le corps. Des religieuses récitent 
des prières. De nombreuses r notabilités, 
parmi lesquelles' les cardinaux Ferrata et 
van Rasum, l’ambassadeur ' d’Autriche et 
plusieurs membres du corps diplomatique 
près le Saint-Siège et les dignitaires de l i  
cour papale ont visité la dépouille mortelle 
du cardinal. ‘
Mgr Riggi, maître des cérémonies du Va­
tican, a pris les dispositions pour les funé­
railles, qui aurant lieu vendredi, à 10 h. 30 
du matin. Les obsèques auront lieu à Saint 
Pierre.
Mercredi soir, les cardinaux Merry del 
Val, Rinaldini, Bisleti, Lorenzelli et Fal- 
conio se sont rendus au palais Sacristia, 
où ils ont prié devant le corps du cardinal 
défunt.
M . Caillaux contre le Sénat
A  propos de l’impôt sur le revenu
Paris, 18. —La commission sénatoriale 
de l ’impôt sur le revenu a entendu mercredi 
M. Caillaux, qui a déclaré que le gouverne­
ment soutiendrait devant le Sénat les idées 
essentielles du projet voté par la Chambre. 
Ce projet, selon le ministre, diffère sur des 
points importants du projet de la commis­
sion sénatoriale.
La commission a décidé de m aintenir 
toutes les résolutions prises antérieurem ent 
et de faire distribuer prochainement le rap­
port de M. Aymond.
La conquête de l’air
Au-dessus des Apennins en hydravion
Milan, 18. — L ’aviateur italien Philippe 
Cevasco a traversé avec un hydravion les 
Apennins de l’ Italie septentrionale.
Parti à 11 h. 35 de Sesto-Calende, sur le 
lac Majeur, il passait les Apennins à 2000 
mètres de hauteur et arrivait sur Gênes à 
12 h. 50. Après avoir fait un tour sur la ville, 
il amérissait à l'embouchure du Bisaicno. 
De là, l’appareil était remorqué dans le port 
de Gênes, tandis que Cevasco était 
d'une démonstration d’enthousiasme de 
la part de ses concitoyens.
La distance qui sépare à vol d’oiseau 
Sesto Calende de Gênes est de 165 kilomètres, 
que l’aviateur n parcouru en 1 h. 25.
Cevasco compte se rendra, à Monaco ot de 
là revenir sur Gênes pour repartir vers Ro- ■ 
me, d’où il doit tenter le raid Rome-Cettigné 
à travers l’ Italie centrale et l ’Adriatique. 
Dans ce raid, l’aviateur Cevasco serait por­
teur d’une lettre autographe du roi d'Italie 
pour le roi du Monténégro.
Du Bosphore en Australie  
Constantinople, 18. —. L ’aviateur fran­
çais Bonnier', qui a fait le projet d’aller en 
Australie, a volé mercredi matin vers l’Asie. 
Il a a,tterri à Ispir, en Anatolie.
Au-dessus des Pyramides 
Le Caire, 17. — L ’aviateur. Pourpe a volé 
aujourd’hui mercredi au-dessus des Pyra­
mides, malgré le vent violent. Il est retourné 
ensuite à Heliopolis, d'où il compte repartir 
pour Khartoum, ' probablement vendredi 
prochain. •
EXPOSITION NATIONALE SUISSE
Berne, 18. — Au cours de l’exposition 
nationale de Berne, divers grands matchs 
de foot-ball seront joués sur l’emplacement 
des sports,- situé au nord du Vierorfeld. 
D’abord lo match international Suisse-Ita- 
lie, puis la finale du championnat suisse do 
première série. Une rencontre entre la Suisse 
romande et la Suisse allemande et un match 
contre un club composé de professionnels an­
glais.
Chambres fédérales
Séance du 17 décembre
Berne, 18. —  Dans sa séance de relevée 
de mercredi, le Conseil;des.Etats a adopté 
touto une série d’articles concernant des con­
cessions de chemins de fer, notamment uno 
nouvelle concession d’un chemin de fer à 
voie nomialo de Locarno à Valmara, la pro­
longation de la concession de Sierre-Cham- 
pey, l’approbation du contrat d’exploita­
tion do la ligne du Chamossaire, et la pro­
longation de durée pour le chemin de for 
du Stalden-Saas Fee.
La priorité pour l’achat de la place d’armes 
de Bière a été attribuée au Conseil national.
Le Conseil reprendra jeudi l’examen du 
budget.
Le Conseil national a continué et liquidé 
l’examen du budget des chemins de fer fédé­
raux. Plusieurs observations ont été pré­
sentées par MM. Mosimann (Neuchâtel), 
Walser (Grisons), Suter (Àrgovio), de Dies- 
bach (Fribourg), Weber (Saint-Gall), Jo- 
hannes Sigg (Zurich), Hirter (Berne), For­
rer, conseiller fédéral, Burckhardt (Bâle).
Pour le Genève-La Plaine, on prévoit un 
déficit de 56.820 f f . ,  et pour lè Jura neuchâ­
telois un excédent de recettes de 400.000 fr. 
Le rapporteur recommande aux C. F. F. 
d’être prudents dans rengagement de nou­
veau personnel.
M. Forrer, examinant l’endettement des 
C. F.F . a déclaré qu’en 1963 la dette ne sera 
plus que de 1225 millions contre 2750 mil­
lions d’actif. Le budget est adopté. Séance 
levée à 7 heures.
Le groupe du commerce et de l’industrie
Berne, 18. — Le groupe de l’industrie et 
du commerce de l’assemblée fédérale a cons- 
ttué son comité avec MM. Gugelmann, con­
seiller national (Berne), comme président; 
Leumann (Thurgovie), comme vice-prési­
dent; Cailler (Fribourg), Bally (SoleUre), et 
Schmidhhc-iny (St-Gall) comme assesssurs.
La commission de la R. P. au fédéral :
9 contre 6.
Berne, 18. — On apprend que la commis­
sion du Conseil national chargée de rappor­
ter sur la question de la R. P. se composera 
de 9 adversaires et de 6 partisans de la R. 
P. C'est M. Forrer, de St-Gall, qui sera pré­
sident.
LA FIEVRE APHTEUSE
Berne, 17. — A la suito de l’apparition 
de la fièvre aphteuse à la frontière fran­
çaise, le Département fédéral de l’agricul­
ture vient d’ interdiro tout trafic avec des 
bestiaux sur lo tronçon frontière des Bre- 
nets à CerneHX-Péquignot. '
L’ E SC RO Q UERIE  A U  <■ R E V E N A N T  »
Zurioh, 18. — La Cour d’assises a condam­
né Loronz Feucrlein, masseur ot hypnotiseur, 
Allemand, à 9 mois de correction pour avoir 
extorqué deux mille francs à une jeune fille 
de Zurich, en lui disant qu’ il avait parlé au 
cimetière avec un revenant de sa famille. 
Ce dernier avait consenti (sic) à ce que al 
jeune fille lui versât de l’argent.
GUERRE CIVILE AU BRESIL
La police et la troupe contre la  population
Rio-de-Janeiro, 18. — Un télégramme de 
Ceara annonce que la situation est grave. 
Les soldats et la police de l’Etat ont attaqué 
la localité de Jaozoivo. Ils ont été repoussés 
par la population, en armes.
16 C O NSEILLERS C O M M U N A U X  
V A U D O IS  D E M IS S IO N N E N T
Château-d'Œx, 18. — A la suite de diver­
gences de vues, 16 conseillers communaux, 
élus le 16 novembre, ont donné leur démis­
sion au moment de l’ installation officielle 
par le préfet, de sorte que le cérémonial a 
dû être ajourné et que de nouvelles élections 
seront nécessaires.
U N E  F E M M E  DANS LA  BROYE
A venelles, 17. —  Un pêcheur a retiré de 
la Broyé le cadavre de Mme Vve Bettex, 
âgée de 66  ans, habitant Cotterd, qui avait 
disparu la veille et qui est tombée dans la 
rivière on ignore dans quelles circonstances.
C AM B R I O L A G E  A NYON
(De notre correspondant)
La nuit dernière, vers minuit, un cambrio­
leur .s es; ntroJuit à l'aide d'une fausse clef, 
dans le magasin des demoiselles Bloch sœurs, 
marchandes de journaux, ruj (te la Gare, 
Nyon, ot s'est emparé d’une somme de vingt 
francs. Mlles Bloch éveillées par le bruit quo 
fit le cambrioleur, se mirent à la fenécre de 
leur i.ppartement et crièrent au voleur ! 
i-e malandrin s'empressa de détaler, pour- 
uivi par un agent de police qui avait entendu 
les appels, mais il avait de .'avance it ois 
parut à la faveur de la nuit. On n’a pas encore 
retrouvé ces traces, in iis cm possède son 
igna.leuient. 11 a été remarqué rôdant dans 
la rue dc la G.ue, à proxim té du magasin.
Dépêciies
C o n s e i l  N a t i o n a l
LA  R. P, A  L A  G H A M B R E  IT A L IE N N E
Rome, 18. — A  la Chambre, au cours de 
la discussion do l ’adresse, M. Méda développe 
un ordre du jour préconisant le scrutin 
de liste et la représentation proportionnelle.
M. Salondra. exprime sa satisfaction des 
déclarations de M. Giolitti et des aspirations 
élevées du parti libéral ; il termine en ap­
prouvant l ’adresse.
L A  “ JOCONDE ”
La caisse de la « Joconde »
Paris, 18. —  Une dame ayant connu 
Peruggia, interrogée mercredi après-midi 
par le commissaire de police, a déclaré avoir 
parfaitement remarqué au domicile de 
Peruggia une petite caisse blanche. On croit 
que cette caisse est celle qui.a servi à trans­
porter la Joconde.
Samedi, Mona Lisa redeviendra Française
Rome, 18. —  M. Credaro, ministre de 
l’instruction publique, vient d’aviser l’am­
bassadeur de France qu’il pense pouvoir 
lui remettre la Joconde samedi après-midi, 
aussitôt que le chef-d’œuvre sera arrivé 
à Rome.
Rem ettra-t-on Peruggia en liberté ?
Florence, 18. —  L ’instruction ouverte 
contre, Peruggia continue. Ce dernier a fait 
demander 'sir mise on liberté provisoire 
par son uvpoijt fleiCirejift»
M. Churchill ira  bien en Allemagne
Officiellem ent, ce n'est que pour des «vacances» 
Londres, 18. — Le voyage en Allemagne de 
M. Winston Churchill est, dit-on officielle­
ment, un voyage privé, simplement de va­
cances ot de repos. Mais on relève à cette oc­
casion quo lord Haldane, lui aussi, fit en 
Allemagne, il y a quelques années, un voyage 
qui4dovait être une simple promenade et qui 
a failli avoir uue grande importance politi­
que. Beaucoup aujourd’hui se montrent 
sceptiques sur lo caractère privé que l’on 
veut donner à la visite de M. Winston Chur­
chill. En tous cas, on voit aveo plaisir que 
lo premier lord de l’Amirauté passera par 
Paris avant d’aller à Berlin.
Séance du 18 décembre
Une session extraordinaire aura lieu le 
20 janvier pour discuter la motion Michel 
relative au chemin de fer du lac de Brienz, 
puis une autre session le 23 mars.
L ’assemblée adopto les crédits supplé' 
mentaires deuxème série du montant de 
3.274.000 fr.
Le Conseil vote ensuite la subvention 
extraordinaire de 132.000 fr. demandée par 
le Conseil fédéral en faveur de la Croix- 
Rouge, avec une adjonction autorisant le 
Conseil fédéral à élever de 15.000 fr. la sub 
vention annuelle à la Croix-Rouge.
Après une longue discussion, l’assemblée 
adhère à la décision des Etats, qui proposent 
do rejeter la requête des ouvriers des ateliers 
des C. F. F. à Bellinzonc, mais d’accorder une 
indemnité à ces ouvriers. ,
Le projet d’attribution du service sismolo­
gique à la station centrale météorologique est 
adopté.
M. Graber ot ses collègues socialistes ont 
déposé l’interpellation s w  vante : Les soussi 
gnés demandent à interpeller le conseil fédéral 
sur lo respect de l’article 35 do la Constitu 
tion fédérale et l’arrêté du Conseil fédéral 
concernant les jeux de hasard pratiqués dans 
les Kursaals.
Séance levée à 1 h. 15.
* * *
La commission de gestion du Conseil na­
tional a été composée de la façon suivante : 
M. Spahn, président; MM. Billeter, Cattori, 
Charbonnet, Choquard, Chuard, Eugster, 
Frei, Guyer, Hunziker, Kœnig, Minder, Mo- 
ser, Savoie, Sehwendener.
La commission jxmr la proportionnelle 
fédérale : M. Forrer, président; MM. Borella, 
Fazy, Gaudard, Haeberlin, do Mouron, 
Scherrer-Füllemann, Scheurer, Spahn, Stad- 
lin, Streng, Studer, Tissières, Wyrsch, Zur- 
cher.
La commission pour l’ initiative des traités : 
M. Biesegger, président; MM. Burckhardt, 
Garbani, Graber, Hofmann, Holcnstein, 
Reymond, Schupbach, Sidler.
Conseil des Etats
Le Conseil des Etats reprend l’examen du 
budget de la Confédération et liquide le 
chapitre des recettes sans discussion notable. 
On passe aux dépenses. Au chapitre de l’in­
térieur, M. Pettavel (Neuchâtel) recomman­
de à la sollicitude du chef du département 
la proposition d.’élever à 15.000 francs le Oté- 
dit pour l’analysa baotériologiquo destinée 
à combattre la'dyphtérie.
M. Hecr (Glaris)' à propos de-s Beaux-Arts, 
attaque vivement l’école Hodler et propose 
de réduire à 90.000 fr. le crédit pour les Beaux- 
Arts. MM Lachenal et Kima combattent 
cette proposition.
Le Conseil national ayant maintenu sa 
décision do tenir .une session on janvier, le 
président soumet la question à une nouvelle 
consultation. ' Sûr la prosition de M. Brügger 
(Grisons), ie Conseil .des Etats cède.
Séance- levée il midi 35. Relevée à 4 heures.
AU MAROC
Tétouan, 18. — Les forces espagnoles se 
sont rendues à Bou Karrieh, pour protéger 
la construction d'un blockhaus. Les indigènes 
ont opposé une résistance acharnée. Les avia­
teurs ont pris une part active à l’action en 
lançant un certain nombre de bombes. Les 
Espagnols ont eu deux hommes tués, un 
commandant et cinq soldats blessés. Le com­
mandant est grièvement atteint.
DANS LES_BALKANS
L’Egéa et ü  proposit a i anglaise
Vienne, 18. — La Nouvelle Pre-ssc libre se 
di: infoiihée dc source diplomatique que le 
cabinet de Vienne n’a encoro donné aucune 
réponse à la proposition anglaise relative 
aux îles de la mer Égée. Les pourparlers avec 
le cabinet de Rome sont encore en cours. Le 
gouvernement austro-hongrois a cependant 
accueilli la proposition avec sympathie.
La détresse financière de la Turquie
Constantinople, 18. —  Le grand-vizir a 
reçu hier un certain nombre do hautos per­
sonnalités auxquelles il a expliqué que la 
Turquie, qui ne peut plus, depuis cinq mois, 
payor ses fonctionnaires, se trouve aujour­
d’hui menacée de la suspension totale de 
ses services publics.
Dans ces conditions, la Turquie qui a 
apporté jusqu’ici le plus grand scrupule 
à faire supporter aux sujets ottomans seuls 
le poids de la guerre, est obligée, à son grand 
regret et on espérant que les puissances l’en 
dispenseront, d’envisager l ’hypothèse où elle 
serait forcée d’abandonner les voiesnormales
— Joli monde.
Berne, 1S. — La cour d’assises du Mittel- 
land siégeant à Berne, a condamné deux fem­
mes de nationalité française et icur ami, un 
jeune Bernois, né à Palis, l'uue à deux ans 
et les deux autres à dix-huit mois de ré 
c. us ion pour avoir volé mille francs à un 
commis voyageur bâlois qui, un beau soir, 
avait cherché asile auprès cl; cette compa­
gnie gaiante.
—  Juste récompense.
Evillard, 18. — En mai dernier, quatre 
gymnastes d Evillard avaient sauvé un en­
fant tombé dans les gorges du Taubenloch. 
Le comité central de la Société de gymnas­
tique a décidé de leur remettre un souvenir.
— Tué par un peuplier.
On nous mande de Bâle : Le garde Grieder 
qui était occupé à abattre un peuplier au 
jardin zoologique a été atteint si fortement 
par une branche qu’ il a succombé peu après 
à l’hôpital.
—  Appenzell suisse.
Berne, 17. —  A l’occasion clu quatrième 
centenaire de l'entrée d’Appenzeli dans 
la Confédération, le Conseil fédéral et les 
gouvernements d’Appenzell Rh. Ext. et 
Rh. Int. ont échangé des télégrammes 
cordiaux. •
Herisau, 18. — En commémoration de 
l’entrée d’Appenzell daus la Confédération, 
toutes les cloches des églises du canton ont 
sonné mercredi soir, à. 5 heures, pendant un 
quart d'heure. Dans les écoles des Rhodes- 
Extériemos, le gouvernement a fait distri­
buer un mémoire à la jeunesse.
—  Un chalet incendié.
Saint-Maurice, 18. — Mercredi soir, un 
incendie a presque complètement détruit, 
un chalet-ferme sur la route de Monthey 
à Morgins, au-dessous de la cabane de la 
Chic-saz. Presque tout le mobilier ainsi que 
le fourrage on été anéantis. Il n’y a pas eu 
d’accident de personne. Vu la situation de 
In maison, il n’a pas été possible d'organiser 
des secours.
A U  M EXIQUE
Nouvelle politique des Etats-Unis
New-York, 18. — Une dépêche de Mexico 
au New- York Herald dit que le département 
d’Etat aurait reçu des Etats-Unis uno note 
annonçant, croit-ou, une nouvelle politique 
des Etats-Unis à l’égard du Mexique; cette 
note sera examinée aujourd’hui jeudi par le 
cabinet du général Huerta.
— Braconnier assassin.
Paris, 18. — On mande de Perpignan à 
Excelsior : On signale qu’un braconnier assas­
sin nommé Monteguo, terrorise la commune 
d’Oms. Il a condamné à mort quatre per­
sonnes. Il en a déjà tué uno, le nommé Ro- 
drouille, président d’une société do secours 
mutuels, parce qu'il refusait de lui verser une 
indemnité. Monteguc n’était d’ailleurs pas 
malade et ne payait aucune cotisation.
Les grèves hindoues vont recommencer T
Pietrmaritzbourg, 18. — Les Hindous 
du Natal sont mécontents de la composition 
de la commission d’enquête sud-africaine. 
On craint une recrudescence encore plus 
grave de la dernière grève.
*  CONCOURS D ’H O R L O G E R IE
Le vingt-septième concours ouvert par le 
Journal suisse de VHorlogerie porte, comme 
les précédents, sur un sujet indéterminé: tou­
tefois, le comité du journal serait heureux do 
voir traiter en particulier les sujets suivants : 
Mécanisme de mise à l’heure, fabrication 
des poinçons et matrices,des fraises de formes 
et à arrondir, développement de l’émaillerie 
appliquéo aux bijoux et montres-bijoux, 
emploi des sels de radium pour l'horlogerie et 
la bijouterie, e t toujours, cela va sans dire, 
des nouveautés en montres-bracelets et mon- 
trea-bijoijx. :
Chaque mémoire devra porter une devise 
ou un chiffre répété sur un pli cacheté ren­
fermant le nom et l ’adresse de l’auteur.
Une somme do trois cents francs en espè­
ces est appliquée, s'il y a lieu, à un ou plu­
sieurs prix. Elle jwurra être augmentée ou 
diminuée suvant le; nombre et la valeur des 
mémoires présentés. Un diplôme spécial sera 
remis aux concurrents qui auront obtenu un 
prix ou une mention.
Les travaux récompensés restent la- pro­
priété du Journal suisse d'horlogerie, qui se ré­
serve le droit de les publier en tout ou en par­
tie. Les autres, ainsi que les objets en nature 
seront renvoyés à ceux de leurs auteurs qui 
les réclameront.
Le programme détaillé sera envoyé aux 
personnes qui en feront la demande. "
*VI» HOBTUaiM t
ÆMMH H W I I H I I IW IM l i iHI— IU4U
M. et Mme Emile Schiess-Dégus et 
leurs fils, Mme veuve lî. Schiess et ses 
enfants, à Genève, Bologne et Paris, 
les familles Dégus, à Gencve, Paris et 
Karlsruhc, Magnin, Bourdon. Nicolas 
Baud, Rendu et Remhcimer, a Genève, 
ont la douleur de faire part à leurs 
,amis et connaissances de la perte 
cruelle qu'ils viennent d ’éprouver en 
la personne de
Monsieur Ernest-Adolphe SCHIESS
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne­
veu, petit-neveu et cousin, enlevé à 
leur aflection dans sa 20e année, après 
une courte maladie.
L ’honneur se rendra devant le domi­
cile mortuaire, 7, rue Neuve-du-Tem- 
ple, le jeudi 18 courant, à 1 heure et 
ci«arL • . . ' HT9189
Lc prosent avis.,tient lieu d é fa ire  
part. _______
MM. les membres de l ’Associanuu ..es 
spécialistes en prothèse dentaire dc Ge* 
neve sont informés du décès de leur 
cher collègue et ami
Monsieur Ernest SCHIESS 
membre de l ’association e l fils de leur 
dévoué vice-président M. Emile Schiess.
L  honneur se rendra le jeudi 18 et, à 
1 Ii. 114, devant le  dom icile mortuaire, 
rue Neuve-du-Temple, 17. 19493
Le Comité.
Mme Victorine Birchineyer, S i. et 
Mme Léon Birchineyer et leur fils 
Amédée, Mlle Maria Birchmever, 
François Jamin, à Genève, fontM.
part a leurs amis et connaissances dc 
la perle douloureuse et tragique qu’ils 
viennenl de faire en la personne de
Monsieur Joseph S. BIRCHMEYER
leur cher beau-frère, oncle et ami 
décédé le 10 courant, dans sa G7nie 
année.
L ’honneur se rendra samedi 20 cou­
rant, à 12 h. l|2. Toi97 
Domicile m orliia ir ;, 31, Grand’Rue.
Mme Antoinette LîufTard-Duc et sa 
fille Lucie, Mme Elise Boiron, M. W il­
liam Boiron, M. et Mme Alfred Guy et 
leur fils Louis, les fam illes Blaser, 
Rousset et fam illes alliées ont la dou­
leur de faire part à leurs amis et cou* 
naissances de la perte cruelle qu’ils" 
viennenl de faire en la personne de
Monsieur Georges DUC
leur très cher fils, frère,- neveu, cou­
sin, filleul, parent et ami enlevé à leur 
affection, à l ’âge de 1S ans, après une 
courte et cruelle maladie.
L ’ensevelissement aura lieu le 20 cou­
rant, â 1 h. 1 [4 et l ’honneur se rendra 
devant la maison mortuaire, rue des 
Alpes, 23. H T 9223
r e ™  d e  l a  ms s e
Les bons officiers
« Dans le train, entre Lausanne et Genève 
Les soldats genevois rentrent un samedi soir 
et utilisent un express n’ayant, pas de Illm e 
classe. Entre un officier. Les soldats se lè­
vent et font le salut réglementaire. L ’offi­
cier sort, pour une raison quelconque, et re­
vient ;une demi-heuro après dans le wogon. 
Les soldats s’apprêtent à renouveler leur 
salut. « Restez assis ! » leur dit-il. .
La discipline n’avait rien perdu à ce que 
les soldats restassent assis et l’officier — 
un juge au Tribunal de Ire instance de Ge­
nève, do qui jo vous dirais le nom si cela 
avait quelque utilité — y  avait gagné : « Un 
chic type n, le capitaine, affirmaient ensuite 
les soldats; aveo lui, on irait loin ! »
On médit tellement de certains militairo- 
manes qu’il est bon de citer tous les cas où 
comme dans celui ci-dessus, des officiers 
font preuve d’intelligence autant que de cour­
toisie, dit Y Action Radicale, qui reproduisait 
cet article envoyé de Berne au Genewis.
im prim erie de la Tribune de Genève
impressions en tous genres.
Mme Simon Béguet, Mme Jeanne Béguefc 
et sa fille Simone, au Petit-Lancy, M. et 
Mme Emile Béguet et leurs enfants, M. Henri 
Jaquemet et sa famille, à Vernier, Mmo veu­
ve Gruet. M. et Mme Marc Cevey, à Genève, 
les familles Béguet, Jaquemet, à Gex et 
Genève, la famille Lunel-Ribaud, à Genève, 
font part à leurs amis et connaissances do 
la perte cruelle qu’ils viennent de fairo en 
la personne do
Monsieur Simon B E G U E T  
leur bien-aimé époux, père, grand-père, 
beau-frère, oncle, cousin et ami, décédé 
après une courte maladie.
Le service religieux aura lieu à l’église 
de St-Georges, vendredi 19 courant, à 2  h., 
après-midi, et l’inhumation se fera au cime­
tière de Ghatelaine.
Il ne sera jws rendu d’honneur. 19517
Mme et M. E. Budin, à Genève, M. et 
Mme E. Budin fils (Rép.-Arg.), Mme Mag- 
gion ainsi quo los familles Selz, Œhler, 
Martin, Drfaves, Sparh, Sautier, Critin et 
Moulin, en Valais, Ryser, Torriani et Vollet, 
à Genève, font part à leurs amis et connais­
sances de la perte douloureuse qu’ils viennent 
d’éprouver en la personne de
Madame Marie-Louise L A B 0 U R R 0 IR E  
née Selz
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle* 
sœur, tante, nièce, cousine et amie décédée 
à Genève, le 16 décembre, dans sa 63me an­
née, . , .
Selon la volonté de la défunte, il ne sera 
pas rendu d’honneur.
Domicile mortuaire : Liotard, 23. 19541.
M. et Mme Louis Henry et famille, M. 
et Mme Meylan font part à leurs amis et 
connaissances du décès . de j le"r cousine 
et amie
Madame R ICÜAR D
née A zem ar J'
Culte jeudi 18, à 3 h. %, rue Voltaire, 12, 
Pas d’honneur. . 19540
M. François Rousset, Mme c<t M. Célestin 
Gervex-Rousset et leurs enfants, à Versoix, 
Mme et M. François Boulet et leurs enfants 
et famille, à Genève, M. Pierre Rousset, Mme 
t M. Alexandre Gervex et famille, à Ver­
soix ainsi que les familles alliées font part 
à leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de -
Madame Cécile ROUSSET  
née Péchard 
leur chère épouse, mère, soeur, belle-sieur, 
tante et parente, survenue à l’âge de 64 ans; ' 
La sépulture aura lieu à Versoix le ven­
dredi 1»  courant, à 11 h. ^
L ’honneur se rendra à la sortie du cime­
tière.
19538 R. I. P.
M. et. Mine François Catry-Costaz et leur» 
enfants, à Loëx, ainsi qu.e toutes: les fa­
milles Catry et les familles alliées ont la 
douleur de faire part à leurs amis et con­
naissances do la perte qu'ils viennent d’é­
prouver en la personne de 19516 
Monsieur P ierre-Henri CATRY  
leur cher frère, beau-frère, oncle et cou­
sin, décédé dans sa 57me année.
L ’ensevelissement, aura lieu vendredi 19 
courant, à 2 h. >4 , et l’honneur se ren­
dra à la sortie du cimetière de Bernex, 
Cet. avis tient lieu do lettre de faire-part.
M. A lexandre Rarau et sa fam ille  repier- 
cient. avec reconnaissance- toutes les per­
sonnes, qui leur ont„téfnoigné de la sympa­
thie à l ’occasion de leur grande épreuve.
HT9204
Le K E F 0 L  chasse l’ insomnie.
TRANSPORTS FUNEBRES 
E. BONNET & VIELLE
Ancienne maison ERATH  
R u e  d u  R h ô n e ,  8 0  -  G e n è v e  
=  ÏÉ u k i'iiO N K  23 =  T207;! 
Se charge gfiiliiUcmeut. «le toutes 
démarche* et liu'-innlitâs
TRANSPORTS ET ROMPIS FUNÈBRES
M u i m i i u i i i m - F E t t r
A. NURITH, SUCC.
Rue des Chaudronnière, 16
Téléphone 121 
(Service permanent) 
Démarches et renseignements gratuits 
T a r ifs  très m odérés
L E S  CO G NACS ET LA FINE BONNARD SO NT  G AR A N T I S  A BSO LU M EN T P U R S TTPOg
